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Аннотация: Мақолада тасаввуф илми ва фалсафа илмига оид маълумотлар 
моҳияти, улар ўртасидаги боғлиқлик ҳақида сўз боради. Мақолада тасаввуф 
илми ва фалсафанинг уйғунлашган даврини ёритишга ўринган. Тасаввуф ва 
фалсафа илмининг бугунги кундаги аҳамияти ҳақида фикрлар берилган. 
Исломда тасаввуф ва фалсафа илмининг шакилланган даври, улар ўртасидаги 
боғлиқлик ҳақида сўз боради. 
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Маълумки, тасаввуф, бир томондан, эътиқод – дин ва шариат, иккинчи 
томондан, фалсафа билан ҳикмат илми орқали боғлиқ ҳолда ривожланиб келган 
ўзига хос таълимот сифатида қаралади. 
Тасаввуфнинг “Фалсафалашиш” даври – XIII – XIV асрларда бир қатор 
мутафааккирлар адиблар, ориф сўфийлар етишиб чиқдики, биз уларни 
тасаввуфни фалсафа билан боғловчилар, деб атаймиз.[1] Чунончи, Ибн ал – 
Арабий, Абу Ҳомид Муҳаммад Ғаззолий, Фаридиддин Аттор, Азизиддин 
Насафий, Яҳё Суҳравардий, Ибн Сабоин, Абдураззоқ Кошоний, Абдулкарим 
Жилий, Маҳмуд Шабустарий, Жалолиддин Румий, Абдураҳмон Жомий, 
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Абдулқодир Бедил шундай мутафаккирлар. Буларнинг ижодида олам ва одам 
ҳақида ўйлар, қазову қадар, эрк ва ихтиёр, суврат ва маъно, ақл ва руҳ, вақт ва 
замон, инсон тийнати хусусида кўплаб янги қарашлар баён этилган.[2] 
Мисол учун: Жомийнинг “Баҳористон” асаридаги Шайх Абу Саид ибни 
Абул Хайрдан: 
– Суфийлик нимадан иборат? –деб сўраганларида у шундай жавоб берибди: 
– Бошингда борини чиқориб ташла, қўлингда борини бериб юбор, сенга 
нима қилсалар чида. 
Суфийликни истасанг ўзингдан бўлгил халос, 
Чиқиб кетсин дилингдан бутун ҳаво-ю ҳавас. 
Қўлингда ҳар не бўлса, бошқалар қўлига бер, 
Юз балога бардош бер, барчага бир қулоқ ос.[3] 
Ушбу мисраларда акс этган биргина “Суфий” мақомига берилган изоҳни 
шарҳласак, “Суфий” – сўзи “суф” сўзидан олинган дейилади маълумотларга ва 
унинг моҳияти, суф – жун (мато – чакмон, жанда) киеб юрувчилар, деган 
маъноларда қўлланилади. Суфийлик Тасаввуфнинг муҳим мартабаси бўлиб, унга 
кўра (тасаввуф назарда тутилган) инсоннинг руҳий борлиғи муҳим аспект 
ҳисобланади. Ҳазрат Жомий асарларини таҳлил қилар эканмиз, суфийёна ижоди 
унинг ўз давридаги “Нақшбандия” сулукидаги суфийлардан бўлганлигини 
унутмаслигимиз лозим.[4] 
“Ҳадиси шариф” илмининг таъсири асосида муҳим жараёнлар қаторида 
умуминсоний қадриятларга алоҳида урғу берилишлиги билан асарлар битилиши, 
ундаги илгари суриладиган Ислом мусулмончилигининг муҳим фазилат – 
хислатлари: илм ўрганиш (изланиш), поклик, ҳалоллик, ҳиммат ва саховат, 
эҳсон, меҳу – оқибат, садоқат ва вафо, шарм – ҳаё, муомала одоблари, ахлоқий 
мезонлар ва кўплаб бунга ўхшаш хислатлар ўз ифодасини топганлигини алоҳида 
инобатга олмоғимиз лозим. Бундай жараён ва ҳолат Шарқ санъати ва адабиётига, 
шу жумладан, ахлоқий – таълимий асарларига таъсир этганлигини кўрамиз. 
Ахлоқий ва таълимий руҳда битилган асарлар бевосита “Ҳадиси шариф”да 
илгари сурилган ғоялар замирида яратилган. Бунинг ўзига хос муҳим томонлари: 
фарзанда тарибиясидаги ахлоқий фазилатлар, ҳалоллик – поклик, ростгўйлик ва 
вафо, меҳр – оқибат ва кўплаб инсонга хос бўлган фазилатларни кенгроқ 
шакилланиб боришлиги билан баҳоланади. Маълумки, Ғарб оламида таълим 
тарбиядан алоҳида, яъни таълимни ажратилган ҳолда шакиллантириб борилади, 
Шарқда эса таълимни тарбиясиз тасаввур этиб бўлмайди. Бугунги кунда эса 
бунинг натижаси улароқ, Ғарб оламидаги ҳолат ва вазиятларнинг чигаллашиб 
бораётганлигидан ҳам кўришимиз мумкин. Агар инсон ўзини эркин 
(чекланмаган эркинлик) деб тасаввур қиладиган бўлса, нималарни орзу 
қилмайди ва нималарга қодир ман деб ҳисоблашларини кўрамиз. Ғарбдаги 
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“Ҳалокатли ҳолат” бунинг яққол ифодасидир. Шарқдаги маънавий – таълимий 
ва ахлоқий асарлар бевосита “Ҳадиси шариф”даги илгари сурилган ғоялар 
асосида яратилганлиги ва унинг таъсирини биз Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу 
билиг” асарларидан бошлаб, панднома асар деб талқин этилган Кайковуснинг 
“Қобуснома” асари, Югнакийнинг “Ҳиббат ул – ҳақойиқ”, Саъдийнинг 
“Гулистон”, Абдураҳмон Жомийнинг “Баҳористон”, Навоийнинг “Маҳбуб ул - 
қулуб” ва бошқа кўплаб асарлар моҳиятида кўринади. Асарларда акс эттирилган 
ҳам мазмун, ҳам шакл ва ҳам ғоялар бунга асосдир.[5] 
Фикримизга асос сифатида: “Қуръони карим”да ҳам, “Ҳадиси шариф”да 
ҳам, ахлоқий – маънавий ва таълимий – тарбиявий асарларда ҳам “Илм” таърифи 
билан бирга, одоб ва хулқ нормалари – қоидалари, ҳаёт – турмуш одоблари кенг 
тараннум этилади. Буларнинг ҳаммаси “Инсон омили” ва унинг ҳаётий 
заруриятига дахилдорлик тенденциясидир.[6] 
Абдураҳмон Жомий асарлари ва унинг илмий ижода ҳақида ёзар эканмиз, 
унинг юқоридаги Ислоий илмларга бой байтлари ҳар бир мисраси ва унинг 
шогирди бўлмиш Навоий ижодида ҳам мужассамлигини кўришимиз мумкинки, 
уни биз қуйдаги жараёнда таҳлил қилишни лозим топдек: 
Навоий, сеҳр эмас, гўё Каломуллоҳ асосидир, 
Бу мўъжизларки, зоҳир бўлди килки нуктапошимда. 
Муршид – устози Жомий каби Қуръони каримнинг тавсирини яратишга 
жазм қилган Навоий ўз асарларининг мислсиз жозиба сири қандайдир ғойиб 
аломатларидан узоқ эканини яхши билган, шунинг учун “килки нуктапоши” – 
қаламининг қудратидан ортиқ ажабланмайди ҳам. Фақат бундай руҳий қониқиш 
ҳисси, ҳақфахрия туйғуси муносиб ва мўътабар далил билан асосланиши керак. 
Сўз қадрини, шеърий санъат масъулиятини чуқур идрок этган Навоий 
“мўъжизлар зоҳир бўлган” қалам учун ёлғиз муқаддас китоб “Каломуллоҳ” 
асосли нисбат, ишончли қиёс – шаҳодат бўлиши мумкин деб ҳисоблайди...[7] 
Эътибор берган бўлсангиз, Навоийни “устози Жомий каби Қуръони карим 
тавсирни яратишга жазм қилган”лиги ҳақида сўз бормоқда. Бундай 
маълумотларни ўқишингиз билан фақатгина Қуръони каримни тавсир қилишлик 
анъана эканда деб хаёлингиз чалғимаслиги лозим. Зеро, Қуръони каримни тавсир 
(таржима - шарҳ) қилиш бу қандайдир достон ёзиш эмас, балки, Ислом динини 
мукаммал билган ва фиқҳ (Ислом ҳуқуқшунослиги)дан тортиб, ақийда бобигача 
тўла бохабар инсонларгина бундай ишга азму – қарор қилишлари мумкин. 
Мисрда “устози Жомий каби” ибораси қўлланилмоқда: бунда Жомийнинг 
Қуръон (Ислом) илмини мукаммал билганлиги ва уни тўла шарҳ қилишдек 
маърифатга эга эканлигидан далолатдир.[8] Шунинг учун, Жомий шайх 
рутбасини олган. Бу эса унинг ўз давридаги маърифат аҳлининг пешволаридан 
эканлигидан далоллат бергай. Иборанинг давомидан эса: Қуръони карим 
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тавсирни яратишга жазм қилган деган ибора қўлланилмоқда. Бундан кўриниб 
турадики, бу икки донишманд бир даврда ижод қилаг буюк мутафаккир ва 
“Чароғи илм” вакиллари бўлганлар. 
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